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АННОТАЦИЯ. Предметом нашего исследования является метод смешанного обучения на основе 
микрообучения в преподавании русского языка как иностранного. Преподаватели иностранных 
языков постоянно находятся в поисках эффективного метода обучения. Одним из таких современ-
ных методов является форма смешанного обучения: метод, ориентированный на активность уча-
щихся, который сочетает в себе традиционные офлайн-классы с онлайн-обучением. Цель авторов – 
описать возможности применения метода смешанного обучения на основе микрообучения в препо-
давании русского языка в университете Китая (на примере предмета «Русская практическая грам-
матика»). В данной статье анализируются недостатки традиционной модели обучения русскому 
языку; исследуются возможности и преимущества смешанной модели обучения, основанной на си-
стеме микролекций; рассматривается потенциал курса «Русская практическая грамматика» в ас-
пекте смешанного обучения и создания ресурса микрокурса, методов оценки и анализа эффектив-
ности обучения. Методологической основой исследования послужили труды, посвященные образо-
вательному подходу смешанного обучения (blended learning). Методами исследования послужили 
анализ, синтез, систематизация, описание, сравнительный анализ методов оценки учебного про-
цесс; на этапе оценки эффективности метода смешанного обучения применялись опрос и тестиро-
вание. Основным результатом исследования является разработанная и апробированная система 
применения метода смешанного обучения на основе микрообучения в преподавании предмета 
«Русская практическая грамматика». Практическая значимость полученных результатов заключа-
ется в возможности применения предлагаемой системы работы в преподавании других разделов 
русского языка как иностранного. Углубленные исследования, посвященные данной тематике, и 
внедрение практики смешанной модели обучения направлены на усовершенствование методов и 
форм обучения, оптимизацию эффективности обучения, повышение способности к самообучению, 
а также на использование инноваций в сфере образования и изучение новых моделей обучения по 
специальности «Русский язык как иностранный», тем самым помогая создать «золотой класс». 
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ABSTRACT. The subject of our research is the method of blended learning based on micro-learning in 
teaching Russian as a foreign language. Foreign language teachers are constantly looking for an effective 
method of teaching. One of these modern methods is a form of blended learning: a method focused on stu-
dent activity that combines traditional offline classes with online learning. The aim of the authors is to de-
scribe the possibilities of using the method of blended learning based on micro-learning in teaching Rus-
sian at the University of China (on the example of the subject “Russian Practical Grammar”). The article 
analyzes the disadvantages of the traditional model of teaching the Russian language; examines the possi-
bilities and advantages of a blended learning model based on a system of microlections; examines the po-
tential of the course “Russian practical Grammar” in the aspect of blended learning and the creation of a 
micro-course resource, methods for evaluating and analyzing the effectiveness of training. The methodo-
logical basis of the study was the works devoted to the educational approach of blended learning. The re-
search methods were the analysis, synthesis, systematization, description, comparative analysis of methods 
for evaluating the educational process; at the stage of evaluating the effectiveness of the blended learning 
method, a survey and testing were used. The main result of the research is the developed and tested system 
of applying the method of blended learning based on micro-learning in teaching the subject “Russian Prac-
tical Grammar”. The practical significance of the results obtained lies in the possibility of applying the pro-
posed system of work in teaching other sections of the Russian language as a foreign language. Serious re-
search on this topic and the introduction of the practice of a blended learning model are aimed at improv-
ing methods and forms of learning, optimizing the effectiveness of learning, increasing the ability to self-
study, as well as using innovations in the field of education and studying new models of teaching in the 
specialty “Russian as a Foreign Language”, thereby helping to create a “golden class”. 
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ведение. В документе «Десяти-
летний план развития информати-
зации образования (2011–2020 годы)»1, из-
данном Министерством образования Китая, 
предлагается «значительное повышение 
уровня комплексного развития информа-
ционных технологий и образования» и тре-
буется, чтобы в рамках реформы образова-
ния и преподавания в полной мере исполь-
зовались уникальные возможности совре-
менных информационных технологий. 
Кроме того, реформа предполагает посто-
янное внедрение современных инноваци-
онных методов и моделей обучения в си-
стему образования и повышение способно-
сти учащихся к самостоятельному обучению 
в информационной среде. Также реформа 
затрагивает изменение парадигмы препо-
давания в классах (здесь и далее слово класс 
используется в качестве синонима к слову 
аудитория) в соответствии с тенденцией 
развития информатизации образования. 
Идея Министерства образования об 
ускорении модернизации высшего образо-
вания и о всестороннем улучшении способ-
                                                             
1 Десятилетний план развития информатизации обра-




ности обучать талантливых людей включает 
в себя 40 пунктов, связанных с преобразо-
ванием высшего образования. В том числе 
подчеркивается необходимость содействия 
модернизации подходов к преподаванию в 
классе, потребность в изменениях форм 
обучения и преподавания различных пред-
метов. В рамках предлагаемых преобразо-
ваний необходимо активно содействовать 
применению современных технологий, та-
ких как Интернет, в преподавании и управ-
лении. Подчеркивается потребность иссле-
довать возможности и перспективы внедре-
ния сетевого, цифрового, интеллектуально-
го, персонализированного образования и 
способствовать формированию новой моде-
ли «Интернет + высшее образование». 
Термин «золотой класс» был предло-
жен министром Минобразования КНР в 
июне 2018 г. Цель данного класса заключа-
ется в усложнении учебного материала, 
расширении глубины знаний, предъявле-
нии более высоких требований к препода-
вателям и студентам, повышении уровня 
самостоятельности и креативности у сту-
дентов. Смешанное же обучение соответ-
ствует реализации данного класса и позво-
ляет добиться указанных целей. 
Понятие и само явление «микроурока» 
(Мicro-Lesson) впервые появилось в Соеди-
В 
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ненных Штатах Америки. В настоящее вре-
мя такая форма обучения быстрыми темпа-
ми популяризируется в Китае и все чаще 
используется в практике преподавания в 
образовательных учреждениях страны. 
Так, микроурок русского языка предна-
значен для формирования знаний и навы-
ков по определенной теме или целому 
учебному разделу русского языка. Микро-
урок разрабатывается в виде «микровидео» 
и используется в качестве основного, до-
полненного «микрообучением», «микро-
упражнениями», «микрозанятиями», 
«микроответами» и т. д., метода обучения. 
«Микровидео» – это видео длительностью 
5–10 минут по теме занятия, направленное 
на совершенствование знаний студентов в 
области РКИ, повышение уровня коммуни-
кативной компетенции по русскому языку и 
раскрытие межкультурного потенциала. 
В целом модель смешанного обучения 
(Blended Learning) [11] – это модель обуче-
ния, ориентированная на учащихся, кото-
рая сочетает в себе традиционные офлайно-
вые классы с онлайн-обучением. Модель 
смешанного обучения является гибкой, от-
крытой и разнообразной. Она заключается 
в том, чтобы объединить преимущества 
традиционных методов обучения с пре-
имуществами электронного обучения (то 
есть цифрового или сетевого обучения). Ве-
дущая роль мониторинга учебного процесса 
в полной мере отражает инициативу, энту-
зиазм и креативность студентов как пред-
мета учебного процесса [11, с. 12]. 
Цель данной статьи – представить воз-
можности применения метода смешанного 
обучения на основе микрообучения в пре-
подавании русского языка в университете 
Китая на примере предмета «Русская прак-
тическая грамматика».  
Необходимость разработки сме-
шанных моделей обучения в препо-
давании РКИ. 
Основные сведения об учебной 
программе. Учебная дисциплина «Русская 
практическая грамматика» – основной обя-
зательный предмет на первом и втором кур-
сах специальности «Русский язык» на язы-
ковых направлениях обучения в Китае. Дан-
ный предмет длится четыре семестра и охва-
тывает содержание четырех учебных книг. 
Целью данного курса является обуче-
ние студентов базовым знаниям в области 
морфологии и синтаксиса, которые являют-
ся основой для понимания и овладения рус-
ским языком студентами. Использование 
грамматических знаний напрямую влияет 
на развитие и совершенствование навыков 
аудирования, говорения, чтения, письма, 
перевода и поэтому является основной 
учебной программой базового уровня. 
В рамках данного курса обучающиеся 
знакомятся с основными морфологически-
ми и синтаксическими категориями русско-
го языка. Раздел «Морфология» включает в 
себя следующие аспекты: изучение суще-
ствительного, прилагательного, местоиме-
ния, их грамматических признаков, изме-
нение по падежам, числам и их употребле-
ние, сравнительная степень прилагатель-
ных и их употребление, изменение глаголов 
по временам и их спряжение, употребление 
наречий, изменение и употребление числи-
тельных, использование предлогов и сою-
зов. Раздел «Синтаксис» включает в себя 
изучение состава и употребления простых и 
сложных предложений; простых предложе-
ний с грамматической основой (предика-
тивным ядром) сказуемым; состав и упо-
требление сложносочиненного и сложно-
подчиненного предложений. 
Необходимость внедрения сме-
шанного обучения. В рамках традицион-
ной формы обучения в течение ограничен-
ного периода времени можно лишь завер-
шить изучение базовых грамматических ка-
тегорий и выполнить упражнения в пись-
менной или устной формах. В таком случае 
обучение студентов грамматике остается на 
уровне понимания теоретического матери-
ала и его запоминания, слабо используется 
коммуникативный потенциал языкового 
материала, что негативно влияет на каче-
ство речи, другими словами – нет выхода в 
живую речь. В соответствии с особенностя-
ми взрослого человека, целенаправленно 
изучающего иностранный язык, приобре-
тение знаний в области грамматики изуча-
емого языка не может быть достигнуто 
лишь путем изучения теоретического мате-
риала. Необходим комплексный подход в 
обучении: изучение правил грамматики + 
выполнение упражнений, направленных на 
закрепление теоретического материала + 
коммуникативные упражнения, обеспечи-
вающие реализацию знаний грамматики в 
различных коммуникативных ситуациях. 
Преподавание русского языка как ино-
странного в Китае отличается от обучения 
английскому тем, что большинство студен-
тов начинают изучать русский язык с нуля. 
Педагог сталкивается с большим количе-
ством вводных учебных задач, поэтому за 
ограниченное время удается сделать незна-
чительное количество упражнений, 
направленных собственно на изучение и за-
крепление языкового материала. 
Для того чтобы добиться преобразова-
ния языковых знаний в речевые навыки, 
целью обучения должно быть не простое 
понимание и запоминание грамматических 
категорий и синтаксических конструкций, а 
применение их непосредственно в различ-
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ных коммуникативных ситуациях. Авторы 
опробовали различные методы и формы 
обучения, например, такие как PBL, урок-
кейс, метод развития критического мышле-
ния через чтение и письмо (РКМЧП) и т. д. 
Несмотря на то, что многие из используе-
мых методов и форм работы выходят за 
рамки традиционных, по-прежнему остает-
ся немало проблем при обучении РКИ ки-
тайских студентов. Во-первых, невозмож-
ность мониторинга подготовительных ситу-
аций; во-вторых, отсутствие у педагога ин-
формации об изначальном уровне владения 
русским языком у студентов и их языковых 
способностях; в-третьих, зачастую невоз-
можность моментальной оценки степени 
освоения студентами новых знаний; в-
четвертых, необходимость многократного 
объяснения материала, обусловленная низ-
ким уровнем подготовки некоторых студен-
тов к занятию, а также в целом разным 
уровнем владения русским языком и моти-
вацией к изучению языка. 
Учебно-методический процесс со-
здания курса. 
Разработка учебного содержания. 
Анализ учебника как основного 
инструмента обучения. В процессе пре-
подавания дисциплины «Русская практиче-
ская грамматика» используется учебный 
комплекс Ши Те Цян, Лю Су Мэй (Русский 
язык: учебник русского языка (элементар-
ный уровень): в 4-х т. 2-е изд., испр. Пекин, 
2010. 1200 с.). 
Мы реструктурировали и отобрали 
ключевые моменты содержания и упраж-
нения, дополнили рабочие тетради вопро-
сами, соответствующими реальным комму-
никативным ситуациям, разработали рече-
вые упражнения и суммировали граммати-
ческое содержание четырех книг (базовый 
уровень) в форме фрагментированных зна-
ний. Грамматический материал представ-
лен в данном учебнике относительно раз-
розненно, некоторые упражнения повторя-
ются и не имеют никакой коммуникативно 
значимой цели. Существует явное несоот-
ветствие упражнений знаниям студентов. 
Данный учебный комплекс состоит из 60 
основных положений, охватывающих все 
грамматическое содержание на базовом 
уровне с 1-го по 4-й учебник. Как сказано 
выше, речевые упражнения были рекон-
струированы и отобраны по разделам:  
1. Морфология 
1.1. Предлог 
1.1.1. Предлог места 
1.1.2. Предлог времени 
1.1.3. Причинный предлог 
1.1.4. Условный предлог 
1.2. Глагол 
1.2.1. Глагол повелительного наклонения  
1.2.2. Использование прошедшего вре-
мени 
(следующие части опущены) 
2. Синтаксис  
2.1. Придаточное предложение времени  
2.2. Локальные придаточные предло-
жения  
2.3. Придаточное предложение  
2.4. Непрерывная придаточная фраза 
(следующие части опущены) 
3.1.2. Организация и выпуск учебных 
материалов  
Разработка учебного контента и созда-
ние учебных материалов 
3.1.3. Запись уроков 
Запись 60 микроуроков, каждый из ко-
торых длится 5–20 минут и содержит клю-
чевые моменты изучаемой темы, примеры 
использования грамматических категорий 
и синтаксических конструкций, а также ти-
пичные упражнения. 
3.1.4. Создание онлайн учебных ресурсов 
Использование учебно-методической 
платформы, совершенствование учебных 
ресурсов, загрузка видео, обучающих про-
грамм, домашних заданий, упражнений и 
других учебных материалов. 
Разработка учебного процесса.  
Предварительные занятия. 
1. Подготовка микрозанятий и учебных 
материалов. Перед занятиями преподава-
тель сначала создает обучающее видео, 
ориентированное на самостоятельное изу-
чение материала студентами. Продолжи-
тельность одного обучающего видео состав-
ляет примерно 10 минут. Такой объем ви-
деофрагмента дает возможность преподава-
телю представить ключевой материал, а 
студенту на протяжении всего просмотра 
видео удерживать внимание и быть сосре-
доточенным. Кроме того, видео позволяет 
студенту неоднократно возвращаться к его 
отдельным моментам. 
2. Упражнения перед уроком. Уже до 
урока в соответствии с уровнем знаний сту-
дентов и содержанием учебного видеороли-
ка разрабатываются соответствующие зада-
ния. Это дает возможность в дальнейшем 
оценить эффективность самообучения и са-
моподготовки студентов.  
3. Самостоятельное обучение студентов. 
За 3–4 дня до начала занятий студенты по-
лучают задания, в том числе учебное посо-
бие и материалы предварительного тестиро-
вания. Студенты обращаются к учебному по-
собию, смотрят видео, предназначенное для 
предварительного просмотра и объяснения 
ключевых моментов изучаемой темы, дела-
ют заметки, формулируют вопросы. Акаде-
мическая группа разрабатывает план дей-
ствий и выполняет предварительный тест. 
Академическая группа делится на миниг-
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руппы, для каждой из которых назначается 
руководитель. Руководитель минигруппы 
непосредственно взаимодействует с препо-
давателем: обобщает трудности, с которыми 
сталкиваются члены команды, и выходит на 
обратную связь с преподавателем перед 
началом занятий. Таким образом, педагог 
может контролировать студентов до начала 
обучения, тестировать и разрабатывать ме-
ханизмы обратной связи для более эффек-
тивного обучения, учитывая результаты ра-
боты студентов до и после занятий.  
Учебные мероприятия. 
1. Отзыв педагога. Преподаватель дает 
отзыв о предварительной подготовке обу-
чающихся перед занятием, оценивает вы-
полненные упражнения, делает замечания 
и дает рекомендации. 
2. Демонстрация результатов самостоя-
тельных занятий. Студенты в форме докла-
дов демонстрируют результаты подготови-
тельных занятий в минигруппах перед од-
ногруппниками. Группа оценивает резуль-
таты своей работы. Цель этого занятия – 
проверить результаты самостоятельной ра-
боты студентов, развить способность сту-
дентов учиться самостоятельно, повысить 
мотивацию к изучению языка, снять языко-
вой барьер и научиться оценивать результа-
ты своего труда. 
3. Ответы на вопросы. На данном этапе 
решаются проблемы, с которыми студенты 
сталкиваются в процессе самостоятельного 
обучения в Интернете. Студенты задают во-
просы, преподаватель их анализирует и си-
стематизирует, целенаправленно разъясня-
ет трудности, с которыми столкнулось 
большинство студентов, в то же время акту-
ализируя знания обучающихся в соответ-
ствии с реальной ситуацией обучения в 
классе. Преподаватель комментирует ти-
пичные ошибки в обучении и просит сту-
дентов исправить их и объяснить причины 
возникновения. 
4. Совершенствование теоретических 
знаний и коммуникативных навыков. Пре-
подаватель проводит занятия по использо-
ванию языка в различных коммуникатив-
ных ситуациях, направляет студентов, выяв-
ляет общие проблемы и в режиме онлайн 
демонстрирует студентам приобретенные 
ими новые знания. Формы работы на данном 
этапе: применение грамматических знаний в 
диалогах в различных коммуникативных си-
туациях, коммуникативные игры. В резуль-
тате применения коммуникативного подхо-
да в обучении грамматике происходит по-
вышение коммуникативной компетентности 
студентов и формирование коммуникатив-
ной компетенции. Это становится возмож-
ным тогда, когда преподаватель аналитиче-
ски подходит к материалам учебника, до-
полняет их принципиально новыми комму-
никативно значимыми упражнениями, по-
стоянно совершенствует навыки практиче-
ского использования теоретических знаний 
грамматики студентов, моделируя для них 
реальные коммуникативные ситуации. 
Мероприятия после уроков. 
1. Демонстрация результатов. Студенты 
работают по предложенной методике каж-
дую неделю и выполняют необходимые за-
дания. Чтобы понять, насколько успешно 
студенты овладели новыми знаниями по 
грамматике русского языка, преподаватель 
просит учащихся записывать видео, которое 
потом оценивает, после чего приводит в ка-
честве примера работы, выполненные на 
высоком уровне. Такое задание превращает 
обучение в творческий процесс, делает по-
нимание теоретического материала более 
глубоким и осознанным, способствует луч-
шему запоминанию языкового материала.  
2. Домашнее задание. Существуют раз-
личные формы домашнего задания после 
уроков: чтение, аудирование, перевод и 
письмо. Цель состоит в том, чтобы объеди-
нить изучение грамматики с обучением 
другим языковым навыкам. Выполнение 
домашнего задания должно стимулировать 
изучение языка студентами и мотивировать 
их на получение новых знаний и навыков, 
для чего можно использовать следующие 
варианты заданий: анализ грамматических 
явлений в иностранных газетах и других 
периодических изданиях, выполнение те-
стовых заданий, перевода, анализ субтитров 
к фильмам с целью выявления различных 
грамматических фактов языка, самостоя-
тельное составление и разыгрывание диа-
логов в заданных коммуникативных ситуа-
циях, анализ чужой устной речи и многое 
другое. 
3. Контрольные мероприятия. Препо-
даватель дает небольшой тест по теме с це-
лью мониторинга уровня усвоения новых 
знаний студентами. 
4. Регулярная обратная связь и оцени-
вание результатов. Учащиеся на всех этапах 
работы могут формулировать свои вопросы, 
связанные с материалами занятий и мето-
дикой работы, что позволяет преподавате-
лю постоянно совершенствовать свою дея-
тельность. Основной урок включает оценку 
всего процесса и окончательную отметку. 
Сама система оценки процесса работы со-
стоит из трех частей: оценка до урока, оцен-
ка аудиторной работы и оценка после урока. 
Метод оценивания. Метод оценива-
ния курса «Русская практическая грамма-
тика»: данный курс включает в себя, глав-
ным образом, оценку процесса и оконча-
тельную оценку. Система оценки процесса 
состоит из трех частей: оценка до урока, 
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оценка в классе и оценка после урока. 
Часть I. Оценка работы на подготови-
тельном этапе. Оценка подготовительного 
этапа состоит из трех частей, включая сле-
дующие элементы: просмотр видео, сорти-
ровку основного контента и ведение заме-
ток в соответствии с учебным содержанием 
учебника и микровидео, завершение пред-
варительного просмотра контента и прак-
тических вопросов, указанных в списке за-
дач, обобщение связанных с этим сложных 
проблем. Эта часть составляет в общей 
сложности 40%. 
Таблица 1 
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заданий (норма) 








Проверка 10% Полные записи, полный 






Проверка 20% Упражнения в учебнике 
и на онлайн-платформе 
выполнены хорошо; за-
даются сложные вопро-
сы по изучаемой теме 
Часть II. Оценка за аудиторную работу. 
Оценка на занятиях состоит из трех компо-
нентов: посещаемость; демонстрация вы-
полнения заданий и правильность выпол-
нения заданий. На занятиях демонстриру-
ется соответствие требованиям, предъявля-
емым к группам, которые представляют от-
четы о ходе подготовительного этапа. Ауди-
торная работа включает в себя участие в за-
нятиях, формулирование вопросов и демон-
страцию ответов, групповое общение и т. д. 
Этот показатель составляет 30%. 
Часть III. Оценка деятельности студен-
тов после занятий. Внеклассная оценка со-
стоит из трех частей: выполнение заданий, 
контрольных испытаний и взаимная оценка 
учащихся. Этот показатель составляет 30%. 
Таблица 2 
Критерии оценки для заметок и заданий 
Отметка 
(балл) 
Критерии оценки / Нормы оценки 
10–9 Полнота, содержательность и информа-
тивность заметок 
Домашняя работа выполнена полностью и со-
держит незначительное количество языковых 
ошибок 
8–6 Примечания являются полными, но 
ключевые моменты не очевидны 
Домашняя работа выполнена с серьезными 
языковыми ошибками 
5–2 Неполнота заметок и большое количе-
ство языковых ошибок 
Домашняя работа выполнена частично  
1–0 Нет заметок или заметки не соответ-
ствуют содержанию материала  
Работа не завершена или не соответствует со-
держанию  
Достигнутые и планируемые ре-
зультаты: 
1. В общей сложности было подготов-
лено более 60 учебных программ, охваты-
вающих все вопросы знаний на базовом 
уровне изучения русского языка из 1–4 
учебников. 
2. Было записано видео 60 микроуроков, 
которые, на наш взгляд, являются более эф-
фективными при обучении грамматике и со-
вершенствовании коммуникативных навы-
ков. Построен интерактивный курс. 
3. Планируется использование обуча-
ющей программы Xuexitong (学习通) для 
проведения педагогической реформы за че-
тыре семестра с внедрением смешанного 
обучения. 
4. Проведено два показательных урока 
по специальности. Организовано совмест-
ное использование ресурсов. 
5. Данный курс заявлен на участие в 
проектах «Студент в центре» и «Один урок, 
один учитель» в Цзилинском университете 
международных исследований. В настоящее 
время завершено создание учебного курса 
«Русская практическая грамматика». 
6. Участие в провинциальном учебно-
исследовательском проекте «Проведение 
практических исследований в области грам-
матики русского языка в университетах на 
основе смешанных методик микрообуче-
ния». 
Эффективность обучения по 
предложенной методике. В качестве 
экспериментальных объектов были выбра-
ны две группы, изучающие русский язык – 
1501 и 1503. Две группы работают парал-
лельно: группа 1503 (28 человек) использу-
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ется в качестве экспериментальной, группа 
1501 (28 человек) используется в качестве 
контрольной. Проведение на эксперимен-
тальной основе модернизации смешанного 
обучения грамматике, основанной на мик-
роуроках: в рамках этого исследования 
предполагается провести шесть циклов 
оперативных исследований продолжитель-
ностью два семестра, каждый из которых 
состоит из четырех этапов – планирования, 
осуществления, наблюдения и осмысления. 
Эксперимент, проводимый в течение 
двух семестров, позволил сделать вывод о 
том, что применение смешанного обучения 
подходит для преподавания иностранных 
языков, в частности – русского, и позволяет 
добиться следующих результатов. 
1. Студенты перед уроком обучаются с 
помощью видео в микроклассах, в то же 
время выполняют упражнения, подготов-
ленные преподавателем. На уроке имеется 
ограниченное время, чтобы ответить на во-
просы, обсудить самостоятельно изученный 
материал, ответить на сложные вопросы. 
После уроков преподаватель подготавлива-
ет задания и тесты, а также использует про-
грамму Xuexitong (学习通) для ответов на 
вопросы. Эта программа позволяет ре-
шить проблему большого объема ма-
териала по грамматике и недостатка 
времени для аудиторной работы. 
2. Преподаватель делает урок, сложные 
и вызывающие сомнение задания включа-
ются в микроуроки, учащиеся могут найти 
соответствующие пункты в соответствии с 
индексом каталога, они могут просматри-
вать видеоконтент микроурока несколько 
раз в соответствии со своим уровнем знаний 
и обращаться к педагогу за консультацией 
во время использования программы Xuex-
itong (学习通). Так решается проблема 
двухуровневой дифференциации сту-
дентов. 
3. Микроклассное обучение по-
вышает интерес и мотивацию уча-
щихся к обучению. В ходе опроса студен-
тов мы обнаружили, что предлагаемые пре-
образования имеют их поддержку, призна-
ние, студенты готовы участвовать в новых 
формах педагогической деятельности. Сту-
денты занимаются языком в рамках проек-
та, а затем находят пробелы в знаниях, воз-
вращаются в аудиторию и стремятся пре-
одолеть трудности. Эта программа стиму-
лирует внутреннюю движущую силу сту-
дентов при изучении грамматики, и в то же 
время эффективно улучшает способность 
студентов к сотрудничеству и использова-
нию инноваций. 
4. Систематизация презентации 
знаний грамматической системы рус-
ского языка. Чаще всего в учебниках ма-
териалы по грамматике имеют фрагмен-
тарный характер, в результате чего знания 
студентов в области морфологии и синтак-
сиса приобретают бессистемный характер. 
Предлагаемый микрокурс позволяет систе-
матизировать и упорядочить изучение лек-
сико-грамматических вопросов и их ис-
пользование в конкретных коммуникатив-
ных ситуациях. 
5. Предлагаемая система работы 
может способствовать пересмотру эк-
заменов четвертого и восьмого уров-
ня владения русским языком в Китае. 
В ходе данной модернизации методики 
преподавания РКИ все грамматические 
пункты, связанные с конкретным этапом 
обучения, были сгруппированы по темам, 
изучаемым в классе и по видео. Студенты 
могут просматривать все пункты материа-
лов через сетевой диск Baidu, онлайн-
платформу обучения университета и плат-
форму для обучения Xuexitong (学习通). 
6. Записанные микроуроки могут спо-
собствовать совместному обучению, в 
дальнейшем – экономии ресурсов и 
снижению нагрузки на преподавате-
лей при подготовке уроков. 
7. Предлагаемая модернизация 
учебной программы играет демон-
страционную роль. Транслируемый опыт 
может быть полезен при подготовке и пре-
подавании других учебных дисциплин.  
8. Улучшена успеваемость студен-
тов, конкретные показатели заключаются в 
следующем. 
Основными инструментами, использу-
емыми в нашем вузе, являются вопросники, 
тесты (предварительное тестирование, еже-
месячный тест, итоговый экзамен, экзамен 
4 уровня), собеседования, оценка студентов 
и оценка преподавания. 
В процессе обучения применяется ком-
бинация процедурной последующей оценки 
и поэтапной последующей оценки для про-
верки обоснованности обучения учащихся 
(конкретные данные см. на рис. 1 и 2). При 
оценке процесса используется метод ежеме-
сячного тестирования в сочетании с базовой 
оценкой преподавания русского языка, 
ежемесячные оценки записываются от-
дельно, даются отзывы учащимся, даются 
объективные оценки, а преподаватель дает 
субъективные рекомендации. Данные ри-
сунка 1 демонстрируют, что средний балл 
по тестам студентов увеличивается, и грам-
матика составляет 20 баллов на экзамене 
4 уровня, средний же балл по грамматике 
студентов – 14 баллов. 
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Рис. 1. Оценка процесса 
Результаты экзаменов в конце учебного 
года анализируются. Сценический тест сту-
дентов принимает итоговые результаты эк-
замена в качестве объекта анализа. Конеч-
ный проект экзаменационной работы 
направлен на изучение прагматических 
способностей учащихся, разработку 7 типов 
вопросов. Вопросы с несколькими вариан-
тами ответов относятся к типу вопросов це-
левой категории способностей учащихся к 
обучению, на которые приходится 30% от 
общего балла, и проверяют способность 
учащихся понимать конкретные задания. 
Около 10% от общего знаменателя изучает 
способность учащихся исследовать грамма-
тические изменения во время чтения. Про-
блема состоит в том, чтобы исследовать 
знания учащихся по грамматике в качестве 
целевой группы, что составляет 10% от об-
щего показателя. Перевод фраз относится к 
целевой группе изучения знания языка, что 
составляет 20% от общей суммы, изучение 
языка, переводческие способности студен-
тов составлять предложения и словосочета-
ния. Изучение способности учащихся ис-
пользовать знания типа задачи, что состав-
ляет 10% от общего значения, главным об-
разом изучение способности учащихся эф-
фективно использовать знания. Перевод 
фраз относится к категории целей исследо-
вания способности учащихся, что составля-
ет 20% от общей суммы, чтобы изучить ис-
пользование студентами полученных зна-
ний. Ответы на вопросы были сделаны по 
теме «Память», что составляет 10% от об-
щего показателя, также были исследованы 
знания учащихся о культуре изучаемого 
языка. Вышеприведенная классификация 
целей ясно показывает, что на низшие цели 
приходится 40% от общей задачи, на высо-
кие цели приходится 60% от общей задачи, 
весь тест для изучения комплексного ис-
пользования знаний студентов, качество эк-
заменационной работы становится выше. 
Средняя успеваемость на конец семестра со-
ставляет 80,12 балла, что на 7 баллов выше 
среднего показателя за первый семестр 
2018–2019 учебного года и почти на 8 про-
центных пунктов выше среднего показателя 
за второй семестр 2017–2018 учебного года. 
 
Рис. 2. Сравнение общих результатов оценки 
Из вышесказанного следует, что при-
менение смешанных курсов при преподава-
нии русского языка в университетах повы-
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морфологии и синтаксиса по сравнению с 
использованием только традиционных ме-
тодов преподавания грамматики. Кроме то-
го, использование подхода смешанного 
обучения повышает уровень мотивации и 
интереса студентов к изучению грамматики 
русского языка, а также способствует сня-
тию языкового барьера и появлению уве-
ренности студентов в процессе коммуника-
тивного применения языковых знаний.  
Методическая новизна. 
1. Переход от традиционного одноднев-
ного и закрытого обучения к разнообраз-
ной, не ограниченной во времени и откры-
той системе преподавания.  
2. Обеспечение эффективного взаимо-
действия между преподавателями, повы-
шение интерактивности и эффективности 
преподавания с использованием интеллек-
туальных мобильных учебных средств и 
прикладных платформ.  
3. Студенты с помощью различных ин-
формационных платформ могут в любое 
время получить доступ к обширным учеб-
ным ресурсам и информации, что призвано 
способствовать более эффективному усвое-
нию знаний.  
4. Развитие у учащихся навыков само-
стоятельного обучения, позволяющих вы-
являть проблемы, анализировать их и ре-
шать практические задачи. Предлагаемая 
система работы способна удовлетворять ин-
дивидуальные потребности учащихся на 
различных уровнях и переходить от ориен-
тации на преподавателей к ориентации на 
учащихся. Делается акцент на системном 
подходе к обучению по модели: изучение 
правил грамматики + выполнение упраж-
нений, направленных на закрепление тео-
ретического материала, + коммуникатив-
ные упражнения, обеспечивающие реали-
зацию знаний грамматики в различных 
коммуникативных ситуациях.  
5. Предлагается инновационная модель 
обучения: урок будет реконструирован на 
трехчастную структуру – занятие до урока, в 
аудитории и после урока. Преподаватель 
сосредоточивается на всем процессе обуче-
ния, а не только на том, чтобы преподавать 
«знания» в аудитории, а затем полагаться 
на состояние этих «знаний». 
6. Самостоятельный и индивидуальный 
подход к обучению до начала учебного кур-
са сочетается с взаимодействием в классе, 
обменом мнениями, групповым дизайном и 
демонстрацией методов обучения, начиная 
с обучения после занятий.  
7. Формы оценки разнообразны, а ме-
тоды оценивания более объективны и вер-
ны, позволяют перейти от экзамена к учеб-
ному процессу. 
Недостатки и методы совершен-
ствования. Конечно, недостатком являет-
ся отсутствие полной универсальности 
предлагаемой системы работы: существуют 
объективные отличия в возможности при-
менения методики в различных учебных 
заведениях (например, технические воз-
можности вуза, преподавательская мобиль-
ность и пр.) и в практике преподавания 
конкретных предметов (например, специ-
фика учебной дисциплины). Кроме того, 
некоторые из обучающихся активно адап-
тируются к этой модели, умеют сотрудни-
чать с педагогом и другими студентами, 
другие по-прежнему полностью зависят от 
преподавателя и его постоянного контроля, 
плохо организуют и контролируют себя, 
адаптируются к пассивному обучению, сла-
бо мотивированы, в результате чего имеют 
плохую успеваемость. 
Методы совершенствования:  
1. Преподаватель должен осуществлять 
контроль и сбор данных в режиме реально-
го времени для учащихся, а также должен 
эффективно управлять процессом на всех 
этапах, чтобы гарантировать эффектив-
ность обучения в режиме онлайн.  
2. Смешанная модель обучения требует 
постоянной активности и мобильности пе-
дагога: преподаватель должен быть готов к 
поиску, созданию и совершенствованию 
учебных материалов, разработке стратегии 
деятельности на всех этапах работы. Дан-
ный факт обусловливает необходимость пе-
риодического повышения квалификации 
педагогов в сфере современных информа-
ционных технологий.  
3. Необходимо также повышать каче-
ство микрозанятий, совершенствовать их 
формат и содержание, а также саму систему.  
Вывод. Существует ряд объективных 
проблем, стоящих перед теми, кто препода-
ет и изучает русский язык как иностранный 
в вузах, будь то совершенствование инфор-
мационного оборудования, организация де-
ятельности в аудитории и за ее пределами 
или повышение уровня информационной 
грамотности преподавателей и самостоя-
тельной исследовательской компетентности 
студентов. Развитие онлайн-ресурсов со-
держания обучения русскому языку, по-
строение смешанной модели обучения спо-
собствуют модернизации профессионально-
го обучения русскому языку в университе-
тах нового поколения, переходу профессио-
нального обучения русскому языку в уни-
верситетах к информационному и каче-
ственному образованию, созданию цифро-
вой среды обучения русскому языку, адап-
тированной к эпохе «Интернет + высшее 
образование», инновационным исследова-
ниям новой модели обучения, тем самым – 
созданию «золотого класса». 
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